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ARQUEOLOGIA
AGUSTÍ, Bibiana, “Església de Sant Valentí de Salarsa (Camprodon, el Ripo-
llès)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14
de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 517-519.
AGUSTÍ, Bibiana, “Sant Feliu del Bac (la Vall de Bianya, la Garrotxa)”, XII Jor-
nades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de
2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 579-581.
AGUSTÍ, Bibiana i DÍAZ-CARVAJAL, Antònia, “Castell d’Hostoles (les Planes
d’Hostoles, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Gi-
rona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014,
p. 487-489. 
AGUSTÍ, Bibiana et al., “Castell de Rocabruna (Camprodon, el Ripollès)”, XII
Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de
2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 433-436.
ALCALDE, Gabriel et al., “Intervencions arqueològiques al jaciment de la Dou
2012-2013 (Sant Esteve d’en Bas, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de
les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió
organitzadora, 2014, p. 65-73.
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BOUSO, Mònica i GÓMEZ, Anna, “Carrer Vila Vella, 27 (Santa Pau, la Gar-
rotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14
de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 403-406.
COBOS, Antoni i TREMOLEDA, Joaquim, L’epigrafia medieval dels comtats gi-
ronins. III. El comtat de Besalú, Figueres: [s.n.], 2013, 259 p.
FOLCH, Cristian i GIBERT, Jordi, “Excavacions arqueològiques al jaciment de
l’Aubert (la Vall d’en Bas, la Garrotxa) (segles VI-X dC). Campanyes 2012 i
2013”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14
de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 317-321.
FOLCH, Cristian i GIBERT, Jordi, “L’Aubert (la vall d’en Bas, la Garrotxa) (se-
gles VI-X dC): un assentament rural en els orígens del Comitatus Bisuldunense”,
Quaderns de les Assemblees d’Estudis, núm. 1 (novembre 2014), p. 143-156.
FREIXA, Montserrat i GARCÍA DE CONSUEGRA, Robert, “Monestir de Sant
Joan les Fonts (Sant Joan les Fonts, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de
les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió
organitzadora, 2014, p. 495-498.
FRIGOLA, Joan, “Intervenció arqueològica al passeig Pare Pujiula (Besalú, la
Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 13
i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 561-564.
FRIGOLA, Joan i FERRER, Andrea, “Intervenció arqueològica al sector sud de
la Devesa (Besalú, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques
de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora,
2014, p. 293-298.
FRIGOLA, Joan i FRIGOLA, Josep, “Els horts del carrer Tallaferro (Besalú, la
Garrotxa): de jaciment a passeig arqueològic. Campanya de consolidació, ade-
quació i museïtzació de les restes”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques
de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora,
2014, p. 299-302.
FRIGOLA, Joan i FUERTES, Maribel, “Intervenció arqueològica a l’Era d’en
Xiua (Besalú, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Gi-
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rona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014,
p. 303-306.
FRIGOLA, Joan; MADROÑAL, Anna i VALENZUELA, Alejandro, “Les sit-
ges de l’era d’en Xiua: un exemple de l’alimentació en la Besalú medieval”, Qua-
derns de les Assemblees d’Estudis, núm. 1 (novembre 2014), p. 85- 106.
FRIGOLA, Joan i PRATDESABA, Albert, “El castell de Falgars (Beuda, la Gar-
rotxa). Campanya de consolidació d’estructures”, XII Jornades d’Arqueologia de
les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió
organitzadora, 2014, p. 229-231. 
FUERTES, Maribel i PUIG, Anna M., “Intervenció al jaciment del Boscarró (Sant
Joan les Fonts, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de
Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014,
p. 143-146.
GARCÍA, Almudena, “La muralla carlina d’Olot al C/Mirador, 16 (Olot, la Gar-
rotxa) 2012”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú,
13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014, p. 569-571.
GARCÍA, Almudena; AGUSTÍ, Bibiana i ROSILLO, Rafel, “Intervenció ar-
queològica al nucli històric d’Argelaguer”, L’Argelaga, núm. 34 (novembre 2014),
p. 28-30.
LLOVERAS, María José, “Les sinagogues de Girona, Besalú i Castelló des d’una
perspectiva arqueològica”, dins Jueus del rei i del comte. A l’entorn de les comu-
nitats jueves de Girona i Castelló d’Empúries, Girona: Patronat Call de Girona i
Ajuntament de Castelló d’Empúries, 2013, p. 101-123.
MADROÑAL, Anna i FRIGOLA, Joan, “Intervenció arqueològica al pati del
Sant Sepulcre de Palera (Beuda, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de
les Comarques de Girona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió
organitzadora, 2014, p. 453-455.
PUIG, Anna M., “Prospecció al jaciment del Puig de Santa Magdalena (Maià de
Montcal, la Garrotxa)”, XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Gi-
rona, Besalú, 13 i 14 de juny de 2014, Besalú: la Comissió organitzadora, 2014,
p. 155-157.
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ARXIUS I DOCUMENTS
ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA, “Recull de bibliografia comarcal,
2012-13”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 24
(2013), p. 405-425.
BONFILL, Anna, “L’estadística sanitària setmanal”, El Cartipàs, núm. 78 (juny
2014), p. 2.
BONFILL, Anna i ROCA, Quim, “El fons Àngel Noguera Magrià”, El Cartipàs,
núm. 87 (juny 2015), p. 2.
CALM, Xavier, “El fons Comissió Arbitral per a la Solució dels Conflictes De-
rivats dels Contractes de Conreu del Districte d’Olot”, El Cartipàs, núm. 81 (de-
sembre 2014), p. 2.
CALM, Xavier, “La documentació de la Junta Municipal d’Associats d’Olot”,
El Cartipàs, núm. 84 (març 2015), p. 2.
MAYANS, Antoni, “La Biblioteca Olotina”, El Cartipàs, núm. 73 (gener 2014),
p. 2.
MURLÀ, Josep, “Les receptes culinàries del caputxí fra Sever d’Olot”, La Co-
marca d’Olot, núm. 1.773 (22 gener 2015), p. 20-24.
PUIGVERT, Xavier, “El registre civil municipal de l’Ajuntament d’Olot”, El Car-
tipàs, núm. 71 (novembre 2013), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “Mapes del Bosc de Tosca de final del segle XVIII”, El Car-
tipàs, núm. 80 (novembre 2014), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “Els protocols del notari Ramon Riu i de Duque”, El Carti-
pàs, núm. 82 (gener 2015), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “El llibre del mostassaf d’Olot”, El Cartipàs, núm. 86 (maig
2015), p. 2.
“Una troballa documental important de Sant Joan les Fonts: Dos pergamins lo-
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calitzats a Marsella”, El Soroll de les Fonts, núm. 60 (desembre 2014), p. 12.
BIOGRAFIA
AGUIRRE, Miquel, “Dossier els músics: El somni de Manel Saderra”, Les Gar-
rotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 64-65.
BADOSA, Esther, “Dones que han participat activament a la política a Santa Pau
(I)”, Croscat. La Revista de Santa Pau, núm. 15 (desembre 2013), p. 26-27.
BADOSA, Esther, “Les dones a la política municipal (II)”, Croscat. La Revista
de Santa Pau, núm. 16 (desembre 2014), p. 28-31.
BASTONS, Carles i BASTONS, Montserrat, Gent que ha fet història: 115 per-
sonatges de les terres gironines, Barcelona: Base, 2015, 564 p.
BONFILL, Anna, “Jordi Brunet Forasté, in memoriam”, El Cartipàs, núm. 79
(octubre 2014), p. 7.
BUSQUETS, Gemma, “Dossier feines de bosc: Quan el bosc era la fàbrica [Nar-
cís Mas]”, Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 50-52.
CANAL, Jordi, “El tradicionalisme de Josep Berga i Boix”, dins Josep Berga i
Boix (1837-1914). Els inicis del paisatgisme a Catalunya, Olot: Museu de la Gar-
rotxa, 2014, p. 132-137.
CANAL, Jordi, “Dossier Josep Berga i Boix, un segle després: Catòlic, carlí i ca-
talanista”, Revista de Girona, núm. 287 (novembre-desembre 2014), p. 76-79.
CANAL, Josep, 40.227.142-G. Vivències i reflexions d’un home qualsevol, [Olot]:
[s.n.], 2015, 86 p.
CANALS, Josep M., “Anna Bertran i Gelis, Anneta de ‘L’Ull’. Olot, 1893-1965”,
La Comarca d’Olot, núm. 1.746 (26 juny 2014), p. 42.
CARBONÉS, Marta, “Dossier la dona a pagès: La Ramona Llach, llevadora quan
calia”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 60.
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CARBONÉS, Marta, “Dossier feines de bosc: L’Albert Carbonés, estassador”,
Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 74.
CARBONÉS, Marta, “Dossier feines de bosc: En Miquel Ribas i les baldufes”,
Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 76.
CARBONÉS, Marta, “Dossier els músics: Jordi Ruscada, de músic a lutier
exigent”, Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 48-49.
CARBONÉS, Marta, “Dossier els músics: Joan Arimany, ‘cantante estilista’”,
Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 61.
CARBONÉS, Marta, “Dossier l’excursionisme: La Tureta de cal Nen, de les Pla-
nes [Tureta Amagat Pujol]”, Les Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 69.
CARGOL, Salvador, “Perfil: De l’Om al Roget d’Ogassa [Pere Coma Roqué]”,
Les Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 30-31.
CARITG, Alícia, “Les cases pairals de l’antic municipi de Sant Esteve d’en Bas:
Mas Paiola”, Puigsacalm, núm. 122 (juliol-setembre 2014), p. 6-10.
CARRERA, Esteve, “Dossier la dona a pagès: La Teresa Carrera, de Tortellà”, Les
Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 39.
CARRERA, Esteve, “Dossier feines de bosc: Tota una vida traient llenya [Joan
Carrera]”, Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 42-43.
CARRERA, Esteve, “Dossier els músics: Tortellanencs a la cobla Perpinyà”, Les
Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 40-41.
CARRERES, Joan, “Dossier feines de bosc: Pels cingles de can Barretina [Pere
Torra]”, Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 72-73.
COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA GARROTXA, Pep Ca-
llís i Figueras, Olot 1949-2006, Olot: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 2013,
DVD, 55 min. (Artistes de la imatge; 1).
COSTA, Josep M., “En record de Mn. Marturi Pla i Carré. Rector de les parrò-
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quies de Montagut i Oix”, El Brull, núm. 27 (desembre 2014), p. 11.
CREUS, Amadeu, “Els 7 Taups i una excursió iniciàtica [1972]”, Puigsacalm,
núm. 122 (juliol-setembre 2014), p. 20-24.
DARANAS, Meritxell, “Perfil: En Jordi Font, el conductor”, Les Garrotxes, núm.
12 (tardor-hivern 2013), p. 26-27.
DOMÈNECH, Joan, “El rector que semblava etern. Els 103 anys de Mn. Lluís Su-
riñach i Suñé”, Revista de Girona, núm. 288 (gener-febrer 2015), p. 34-36.
DORCA, Jordi, “Un treballador anònim del futbol. Josep “Pitu” Padrosa i Fà-
bregó (Santa Pau, 1923-2014)”, Revista de Girona, núm. 291 (juliol-agost 2015),
p. 32-33.
ESTÉBAN, Ramon, “Conversa: Domènec Morera”, Les Garrotxes, núm. 14 (tar-
dor-hivern 2014), p. 12-17.
ESTÉBAN, Ramon, “Conversa: Enric Sala”, Les Garrotxes, núm. 15 (primavera-
estiu 2015), p. 12-16.
FONT, Núria, “Una petita història familiar [Costa-Barnadas]”, El Brull, núm. 27
(desembre 2014), p. 46-48.
GARCIA, Josep, “Dossier els músics: Tocar d’oïda [Pere Sala, Alfons Faig, Sal-
vador Comamala, Pere Anfruns i Lluís Perramont]”, Les Garrotxes, núm. 14 (tar-
dor-hivern 2014), p. 50-51.
GARCIA, Miquel, “L’Alfred Sargatal ens ha deixat”, Puigsacalm, núm. 125
(abril-juny 2015), p. 12-13.
GELIS, Pere, “Dossier la dona a pagès: ‘Esquícia’, ‘burranga’ i bilorda [Lluïsa
Rius]”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 48-49.
GELIS, Pere, “Dossier la dona a pagès: Una mare i una filla, masoveres [Núria i
Quimeta Grabalosa]”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 56-57.
GUARDIOLA, Gaspar, “Genealogia de la nissaga dels Ferrusola, de la parròquia
de Sant Pere de Montagut”, El Brull, núm. 26 (abril 204), p. 55-57.
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GUASCH, Ariadna, “Dossier l’excursionisme: En Fidel Balés, fent camí”, Les
Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 61.
JUEZ, Laia, “Dossier la dona a pagès: Si n’era, de valenta! [Emília Pujolràs]”, Les
Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 58-59.
LEJARZA, Juan R., “‘En Quel d’Argelaguer’”, L’Argelaga, núm. 32 (desembre
2013), p. 42.
MALAGRIDA, Coqui, “Conchita de Cors, una alumna de Berga”, dins Josep
Berga i Boix (1837-1914). Els inicis del paisatgisme a Catalunya, Olot: Museu
de la Garrotxa, 2014, p. 184-187.
MARTÍ, Laia, “Les cases pairals de l’antic municipi de Sant Esteve d’en Bas: La
Carrera”, Puigsacalm, núm. 119 (octubre-desembre 2013), p. 6-10.
MARTÍ, Laia, “Les cases pairals de l’antic municipi de Sant Esteve d’en Bas: El
Mercadal”, Puigsacalm, núm. 120 (gener-març 2014), p. 6-10.
MARTÍ, Laia, “Les cases pairals de l’antic municipi de Sant Esteve d’en Bas:
L’Estanyol”, Puigsacalm, núm. 121 (abril-juny 2014), p. 6-10.
MASANA, Rosa M., Llevadores i infermeres gironines (del segle XIX al XXI).
[Volum II: El Gironès, l’Alt Empordà, la Garrotxa, la Cerdanya, el Pla de l’Es-
tany, el Ripollès i la Selva], [S.l.]: l’autora, 2014, 221 p.
MASÓ, Marta, “Conversa: Joan Arnau”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern
2013), p. 12-17.
MASÓ, Marta, “Dossier la dona a pagès: La Dulores de can Graya, de Batet [Do-
lors Rafart]”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 50-51.
MASÓ, Marta, “Retrat de família: Els Pont del mas Carol de Dosquers”, Les Gar-
rotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 18-22.
MASÓ, Marta, “Dossier feines de bosc: De fosc a fosc [Esteve Padrosa]”, Les
Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 46-47.
MASÓ, Marta, “Retrat de família: La granja de les vaques campiones [família
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Vergés]”, Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 18-19.
MAYANS, Antoni, “Montserrat Puig Danés, in memoriam”, El Cartipàs, núm. 74
(febrer 2014), p. 2.
MAYANS, Antoni i PUIGVERT, Xavier, “Patrimoni nissagues: Els Llongarriu de
la vall del Bac”, Les Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 86-87.
MOLI, Domènec, “Dossier la dona a pagès: Uns anys irrepetibles [Maria del Tura
Guix]”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 46-47.
MOLI, Domènec, “Ramon Llongarriu”, El Cartipàs, núm. 70 (octubre 2013), p.
6.
MOLI, Domènec, “Danésjordi - Jordi Danés”, El Cartipàs, núm. 71 (novembre
2013), p. 6.
MOLI, Domènec, “Nadal amb en Jordi Pujol i els amics”, El Cartipàs, núm. 72
(desembre 2013), p. 6.
MOLI, Domènec, “Robert Manera, un mediterrani a en Bas”, El Cartipàs, núm.
73 (gener 2014), p. 6.
MOLI, Domènec, “Ignasi Sala Sibidí”, El Cartipàs, núm. 74 (febrer 2014), p. 6.
MOLI, Domènec, “Roc Arbós”, El Cartipàs, núm. 75 (març 2014), p. 6.
MOLI, Domènec, “Dossier feines de bosc: Lluís Comamala, del Juncars”, Les
Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 75.
MOLI, Domènec, “Joaquim Sala: elogi de les llibreries”, El Cartipàs, núm. 76
(abril 2014), p. 6.
MOLI, Domènec, “Josep M. Coch”, El Cartipàs, núm. 77 (maig 2014), p. 6.
MOLI, Domènec, “Manuela [Manuela Plana]”, El Cartipàs, núm. 78 (juny 2014),
p. 6.
MOLI, Domènec, “Perfil: Escultor del moviment [Josep Traité]”, Les Garrotxes,
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núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 28-29.
MOLI, Domènec, “Dossier l’excursionisme: En Tomàs Costa, sempre a punt”, Les
Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 53.
MOLI, Domènec, “Miquel Plana, bibliòfil”, La Comarca d’Olot, núm. 1.802 (27
agost 2015), p. 65-67.
MONDÉJAR, Cristina, “Dossier la dona a pagès: La Maria Rosa Bosch, d’Oix”,
Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 44-45.
MONDÉJAR, Cristina, “Dossier feines de bosc: En Delfí d’Oix, tofonaire [Delfí
Masdeu]”, Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 44-45.
MONDÉJAR, Cristina, “Dossier els músics: Els amics que volien ser músics [Els
Corbs Negres]”, Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 68-69.
MURLÀ, Josep, “Esther Boix, pedagoga, artista i lluitadora”, La Comarca d’O-
lot, núm. 1.743 (5 juny 2014), p. 45.
MURLÀ, Josep, “Jordi Vayreda, farmacèutic i olotí”, La Comarca d’Olot, núm.
1.744 (12 juny 2014), p. 41.
MURLÀ, Josep, “Rosa Serra i Puigvert, l’escultora que té obra als cinc conti-
nents”, La Comarca d’Olot, núm. 1.751 (31 juliol 2014), p. [21-26].
MURLÀ, Josep, “Celestí Devesa, l’escultor de la gegantessa d’Olot”, La Co-
marca d’Olot, núm. 1.802 (27 agost 2015), p. 33-38.
NIERGA, Jordi, “Dossier feines de bosc: En Xicu Escloper, de Mieres [Francisco
Fàbrega]”, Les Garrotxes, núm. 13 (primavera-estiu 2014), p. 53.
OLIVAS, Joan, “Dossier els músics: Escoltar, ballar i saltar [Manel Saderra]”,
Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 66.
OLIVERAS, Andreu, “Dossier els músics: Robert Roqué, el qui més en sap de
sardanes”, Les Garrotxes, núm. 14 (tardor-hivern 2014), p. 39.
OLLER, Joan, “Dossier la dona a pagès: Llet i bestiar a les Feixes, a Olot [Am-
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paro Juanola]”, Les Garrotxes, núm. 12 (tardor-hivern 2013), p. 52-53.
PAGÈS, David, “Josep Varela i Serra, un matemàtic enamorat de la història”, Re-
vista de Girona, núm. 282 (gener-febrer 2014), p. 74-75.
PAGÈS, Joaquim, “Joaquim Civera i Sormaní (Barcelona, 1886-1967)”, El Comú.
Butlletí d’Informació Municipal de Tortellà, núm. 14 (2014), p. 37-39.
PAGÈS, Joaquim, “Llorenç Jou i Olió”, El Comú. Butlletí d’Informació Munici-
pal de Tortellà, núm. 15 (agost 2015), p. 40.
PAGÈS, Vicenç, “El col·leccionista Jaume Gascon”, Revista de Girona, núm. 285
(juliol-agost 2014), p. 64-66.
PALMADA, Guerau, “Dossier l’excursionisme: En Quim, de Santamaria [Joa-
quim Roura Rodríguez]”, Les Garrotxes, núm. 15 (primavera-estiu 2015), p. 77.
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